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A los Costarricenses 
 
El conoscimento y la valorización 
del patrimonio cultural del proprio país 
constituye un elemento esencial para 
reconducir al centro del debate el 















El valor del patrimonio cultural es 
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Las Instituciones Académicas indicadas en el volumen son las Universidades 
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El Patrimonio cultural es un "recurso" fundamental para consolidar la 
identidad de los pueblos. El concepto de "recurso" no debe ser entendido 
solo en el sentido económico, sino que debe optarse por una definición más 
amplia que incluya los valores históricos y sociales de los bienes. Un aspecto 
básico en la conservación del patrimonio cultural está relacionado con el 
conocimiento. El concepto de conocimiento de un bien es subordinado al 
reconocimiento de su valor. Lo anterior, se introduce en un amplio debate en 
el que pueden ser sustentados diferentes puntos de vista. 
Las expresiones culturales han caracterizado la historia del país pero 
frecuentemente su destrucción amenaza los valores e identidad del lugar. 
Este proceso ha favorecido el desarrollo de una globalización cultural que no 
ha contribuido a la conservación del patrimonio sea a material que 
inmaterial. 
Sin embargo, resulta muy importante aclarar que cuando se habla de 
Patrimonio Cultural entendemos la construcción humana en toda su forma, 
tangible e intangible, que define la identidad de un país, de los pueblos con 
sus diferentes culturas y no necesariamente una obra monumental 
generalmente reconocida. 
El fenómeno de la globalización en el que vivimos hace que cada vez 
sean más las personas que desconocen los lazos con los procesos históricos o 
el momento que le dio origen a ese Patrimonio y por lo tanto, ignoran su 
importancia. La globalización es homogeneización cultural llena de 
contradicciones y desigualdades donde se extrae claramente la situacion 
actual del contexto mundial. El factor económico ha concentrado su poder 
desplazando aspectos importantes de la cultura, fuente principal para 
construir el futuro de un país. 
Así, es pertinente analizar y reflexionar responsablemente sobre las 
posibles soluciones para que el Patrimonio Cultural de cada país juegue un 
rol fundamental dentro del desarrollo de la sociedad, con el fin de fortalecer 
el reconocimiento de los valores que posee, utilizándolo como herramienta 
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 [...] Hay que reconocer que la pérdida de la identidad se basaba en la 
pérdida de la nuestra memoria histórica, o mejor dicho en la pérdida de 
nuestros bienes culturales significativos1. 
 
Al respecto de esta premisa el libro, La conservación del patrimonio 
cultural en Costa Rica, tiene como finalidad el ilustrar parte de la cultura de 
la conservación de los bienes materiales e inmateriales en Costa Rica con 
particular atención a diferentes experiencias y metodos de investigación que, 
en los últimos años han valorado el proceso de conocimiento de los bienes 
de la coletividad. 
El libro se divide en seis partes: Teoría sobre la restauración, Normas y 
leyes para la conservacion del patrimonio, Paisaje en el abordaje y gestión 
del patrimonio, Patrimonio arqueológico, Patrimonio inmaterial y 
Restauración del patrimonio construido. 
Las diferentes contribuciones permiten reflexionar sobre el rol del 
conocimiento para intervenir y valorar el Patrimonio Cultural de un país con 
la finalidad de respetar, dentro un proyecto de consevación integrada, la 
identidad específica de los pueblos, sus tradiciones y sobre todo sus 




San José - Kyoto, 20 de febrero de 2013 
 
 
Mónica Aguilar Bonilla, Olimpia Niglio 
                                               
1 Civalero R. (2010), El patrimonio construido y su mensaje cultural, in Actas del X 
Congreso Internacional CICOP Rehabilitación del patrimonio arquitectónico y edificación. 
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